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摘  要：以芦荟横切薄层在改良 MS+6-BA3.5mg/L(单位下同)+IBA0.3 培养基上，芽诱导率可达 95%以上；丛生
芽于改良 MS+6-BA 2.5+IBA0.2 培养基培养可增殖；在改良 MS+NAA0.5 培养基上经 15～20d 可产生健壮根系。 
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1 植物名称  芦荟品种为日本木立芦荟(Aloe barbadensis)和美国库拉索芦荟(Aloe arborescens)。 
2 材料类别  具有 3～5 片叶片的低代芦荟无菌试管苗。 
3 培养条件  （1）诱导横切薄层切片芽分化培养基（AM1）：改良 MS 培养基 + 6-BA 3.5mg/L + IBA  
0.3mg/L；（2）丛芽增殖培养基（AM 2）：改良 MS 培养基 + 6-BA 2.5mg/L + IBA 0.2mg/L；（3）生根培
养基（AM3）：改良 MS 培养基 + NAA 0.5mg/L。以上培养基均附加蔗糖 3%，琼脂 0.6%，pH5.8，培
养温度 25℃。除壮苗生长和生根需要在光照下进行培养外，其余均进行暗培养。 
4 芽分化与生长情况 
4.1 芽的诱导  选择分化好的低代无菌试管苗，在超净工作台上将植株的叶片去除，沿叶片的中心线纵
切，再进行横切成 1mm 左右的薄层切片；接种到 AM1 培养基上，2d 后，外植体膨大，组织表面为淡
黄绿色；培养 4d 左右，薄层切片边缘继续膨大，并出现明显的芽点；培养 8d 后，切片边缘膨大部分
分化出芽。芽的诱导率 95%以上。 
4.2 芽的增殖  将已分化的芽接种到 AM 2 培养基上继续生长，基部分化形成丛芽。每 15d 增殖 3～5 倍。 
4.3 植株生根与移栽  将丛生植株切分成单株，接种到 AM3 培养基上，15～20d 即可长出 3～5 条健壮
不定根。芦荟的移栽关键在于控水，先将生根苗上的培养基洗净，在荫凉处晾 2～3d 后，移栽于装有
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